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La Psiquiatría es el área de la medicina encargada de la
investigación y tratamiento de enfermedades mentales,
su función es identificar la procedencia del mal que
afecta al paciente y atacarlo terapéuticamente.
En	nuestra	sociedad	existen	un	conjunto	de	barreras	laborales	
y	sociales	creadas	por	el		estigma	de	la	enfermedad	mental.
Se define así como un estado de bienestar en el cual el individuo es
consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones
normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es






















Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en el mundo alrededor de 1 de cada 4
personas sufre un trastorno mental a lo largo
de su vida.
La OMS calcula que aproximadamente el
20% de los/as niños/as y adolescentes del
mundo tienen trastornos mentales graves.
Los trastornos neuropsiquiátricos figuran
entre las principales causas de discapacidad







La ciencia nos dice que
personas con cierta
predisposición genética tienen
más probabilidad de sufrir una
enfermedad mental, pero los
factores ambientes también
pueden determinar la aparición
de una enfermedad mental, por






























































• Administración de medicación
,asesoramiento ,enseñanza
sanitaria .
• Mantenimiento de la salud,
planificación de altas etc.
Comunicación	
• Conferencias de casos
clínicos, desarrollo de planes
de tratamiento.
• Preparación de informes,
reuniones del personal
Gestión		
• Horario de personal,
mediación y resolución de
conflictos.

























































Durante la Edad Media mantienen su auge los postulados clásicos con el agregado de un mejor trato para
los enfermos.
Paracelso (1493-1541) en 1520 sostuvo que los trastornos mentales eran enfermedades naturales que no
se originaban en la posesión demoníaca, fue de los primeros en observar la tendencia hereditaria de estas
patologías y propone, por primera vez, el uso de sustancias químicaspara tratar la enfermedadmental.
J. Weyer (1515- 1588) denunció que los acusados de brujos eran en realidad enfermos mentales y por su
lucha es considerado por muchos como el primer psiquiatra; describió los síntomas de la psicosis, la
epilepsia, las pesadillas, los delirios, la paranoia y la depresión.
Paralelamente se crea en España, Valencia, en 1409, el primer hospital psiquiátrico, iniciativa que luego se
extendió a toda Europa.
La	Ilustración
Es recién hacia fines de 1700 cuando la psiquiatría va
afianzándose como una nueva disciplina dentro de la
medicina, cuando comienzan a aparecer los primeros
tratados sobre las enfermedades mentales y se va abriendo
paso una concepción de tratamientomás humanitaria
Pinel en Francia, 1793, siendo precisamente con este médico que se inicia una
nueva etapa en la historia de la psiquiatría. Describió las alteraciones de las
diferentes funciones psíquicas: memoria, atención, juicio y pensamiento;
dividió a las enfermedades en melancolías, manías sin delirio, manías con







En 1566 Fray Bernardino Álvarez fundó el hospital de San Hipólito, primero













































En 1965 Se supo públicamente sobre los maltratos y las condiciones en que vivían
las personas allí dentro, se inició la “Operación Castañeda”, que planteaba
demoler el asilo porfiriano y trasladar a los pacientes a distintos hospitales y
granjas de la ciudad.
Fue hasta el 27 de junio, pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos
Olímpicos de 1968, cuando la historia de La Castañedaconcluyó.
El presidente Gustavo Díaz Ordaz consumó la “Operación Castañeda” y se inició el
traslado de los enfermos a seis nuevos lugares como el hospital Fray Bernardino y









• Fundación de la primera unidad de psiquiatría en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.



























































Áreas de estancia hospitalaria con la estructura de una casa
común, donde las usuarias/os reciben atención integral
médico-psiquiátrica las veinticuatro horas del día. Cuentan con
área de talleres de rehabilitación, banco de reforzadores, salón
de usos múltiples para las personas usuarias, unidades de
atención médica de cuidados especiales, oficinas
administrativas, áreas de urgencias y consulta externa
MODELOS DE ATENCIÓN EN 
PSIQUIATRÍA 
Actualmente no existe un solo modelo o perspectiva teórica
que explique la etiología de todos los trastornos mentales y























Se la considera la madre de la
enfermería psiquiátrica. Fue
partícipe de los avances
profesionales, educativos y
prácticos en la enfermería.
Desarrollo la teoría de las
relaciones interpersonales,




Es un modelo orientado principalmente
a la enfermería psiquiátrica que toma
como sustento las bases teóricas
psicoanalistas, de las necesidades







































































Impulsado por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de
Salud Mental.
Tendencias	actuales
El nombre del modelo se consideró en honor a un héroe nacional de México llamado Miguel Hidalgo,
este modelo contempla la creación de nuevas estructuras de atención, en donde existen los elementos
suficientes para la modificación de las instituciones, basadas en el respeto a los derechos de los
usuarios, de recibir una atención integral médico-psiquiátrica con calidad y calidez.
• La atención comunitaria tiene mejores efectos que el
tratamiento institucional en el pronóstico y la calidad de
vida de las personas con trastornos mentales crónicos.
• Detección oportuna, la prevención, atención ambulatoria,
la hospitalización breve y como último recurso la







Hospedaje completo Casa de día
Estancia por día Instalaciones seguras, confortables, bien ventiladas y acogedoras
Alimentación saludable Acompañamiento continuo.
Talleres Lavandería
Internet Cine. Música. Tv
Peluquería Consulta externa psicológica
Celebración de fiestas tradicionales y familiares Capacitación profesional en el área de salud mental
Evaluaciones psicológicas
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